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Sartre d i jo  a sus a lum nos: "...de ahora en 
más, la adquisición del saber irá siempre 
acompañada de una reflexión crítica sobre 
la u ti l idad social de ese saber.. ."
La arquitectura es una actividad social- 
cultural
Se ocupa de p ro d u c ir  desde el hom bre  y 
para el hom bre  las d is t in tas  categorías de 
p roduc tos  que hacen al "habitar"', p roduc ir  
com o acto soc ia l-cu ltu ra l.
Tanto la Carrera com o la Disciplina, deben 
cu m p l ir  con ese rol, rescatando los valores 
que el hom bre  busca y qu iere para su vida 
privada -su universo p r ivado- y las sucesivas 
gradac iones que sab iam ente  deben 
a tem pera r el choque  con el o tro ,  el universo 
púb l ico-soc ia l,  del que tam b ié n  hay que 
hacerse cargo.
Todo ello implica que el "gesto"  en 
a rqu i tec tu ra , nuestro  gesto, -el de los 
a rqu itec tos , el de los a lum nos-, que son 
in ic ia lm en te  nuestros d ibu jos, no te rm ina  en 
sí m ismo; sólo es un ade lan to  c i f rado  de lo 
que o tros  m ate r ia l iza rán , pero el hom bre  
usará y desarro llará.
Los a rqu itec tos  debem os saber que no 
somos libres com o dadores de fo rm a , o al 
menos somos libres den tro  del co n te x to  de 
una sociedad a la que pertenecem os. 
Arquitectura carrera 
En pa r t icu la r  a la Carrera A rq u i te c tu ra  le 
com pe te  un dob le  rol social:
. uno genera l, "educar"  desde la 
Universidad
. o tro ,  específ ico, el que le es p rop io :  dar 
respuesta a las necesidades p lanteadas por 
la sociedad  hac iéndo le  su lugar: 
cons truyéndo lo  ju n to  con ella.
El alumno de Arquitectura  
Aparece la f ig u ra  del "a lumno de 
arquitectura" ' nuestro  des tina tar io  
específ ico.
El a lu m n o  de a rqu i tec tu ra ,  tam b ién  deberá 




"espac io " que él deberá do m in a r  a través 
de su proyecto , le será en tregado  al 
hom bre .
Y aquí se enlaza o t ro  tem a: el de proyectar 
para constru ir , pero hay un "p ro ye c ta r "  sin 
"c o n s t ru i r "  del a lum no  .
Porque el a lum no  de a rqu itec tu ra  "proyecta, 
no c o n s tru ye . . . "
Sin em bargo  "hace, debe hacer  
A rq u i te c tu ra . . . "
Y nuestro  pensam ien to  sigue un hilo 
co n d u c to r  que nos dice que la categoría de 
espacio a rq u i te c tó n ico  com o tal, no se 
adqu ie re  necesaria y ún icam en te  a través de 
su construcc ión...
El de los a lumnos, es un claro e jem p lo  de 
"a rqu itec tu ra  no co n s tru id a "  pero... que 
debe aspirar a tener cond ic ión  de tal, de 
A rq u i te c tu ra ,  a través de un d iscurso que la 
con tex tua l ice  y que le de coherencia  com o 
resu ltado de un pensam iento .
¿A rqu itec tu ra  imaginar ia? No, tam poco .
A rqu i tec tu ra  con regla in te rna, con 
discurso. Los e lem entos im ag inados, -no  
im aginar ios-, in tegrados en un discurso.
Si Discurso es ref lex ión, rac ioc in io  sobre 
antecedentes y princ ip ios. Enseñanza y 
persuación.
Los elementos imaginados...
Hay una fábu la  de Jorge Luis Borges sobre 
los mapas, a la que apelamos usua lm ente  
para ubicar al a lum no  fre n te  a esta cuestión. 
A lude  a un Imperio , en el que el arte de la 
C artogra fía  había log rado  tal perfecc ión  que 
el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda  
una C iudad, y el Mapa del Imperio , toda  
una Provincia. Con el t iem po , estos Mapas 
desmesurados, no satis f ic ieron y los Colegios 
de C artóg ra fos  levantaron un Mapa del 
Im perio  que tenía el Tamaño del Im perio  y 
coincidía p u n tu a lm e n te  con él.
Menos adictas al es tud io  de la C artogra fía , 
las generaciones s iguientes en tend ie ron  que 
ese d i la tado  Mapa era inú ti l  y no sin
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im p iedad  lo en trega ron  a las inclemencias 
del sol y de los inviernos.
" . . .en los desiertos de l oeste pe rdu ran  
despedazadas ru inas de l M apa hab itadas p o r  
animales y  p o r  m e n d ig o s . .. ”
Jean Baudri l la rd  f i ló so fo ,  pensador, en 
"C u ltu ra  y  s im u lac ro " ,  a p ro p ó s i to  de la 
fábu la  de Borges, nos a lerta: ".. .La 
s im u lac ión  no  co rresponde  a un te r r i to r io ,  a 
una re ferencia, a una sustancia, s ino que es 
la generac ión  p o r  m ode los  de a lgo  real.. . El
te r r i to r io  ya no  p recede  a l mapa... En 
ade lan te  será el mapa el que preceda al 
te r r i to r io . . . "
Terri tor io : te r r i to r iu m , la porc ión  que 
pertenece a...
Terr i to r io  en tonces es cama, es cuarto , es 
casa, es calle, es barr io , es c iudad...  
Terr i to r io  es pertenenc ia .
Qué co rre la to  con ese im ag ina r los 
te r r i to r ios  nosotros, los a rqu itec tos; ellos, los 
a lumnos.
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Im ag inem os que tenem os que im ag inar ese 
lugar del hom bre , su te r r i to r io . . .
Será ir hac iéndo lo  a través de sus mapas; la 
im ag inac ión , el discurso, los signos, los 
códigos.
La visión de esos mapas irá 
re t ro a l im e n ta n d o  la im ag inac ión  creadora. 
Los demás deberán poder " leer los",  
en tender los , juzgar los , aceptar los o no. 
F ina lmente entre  todos, los que im ag inando  
genera ron  los mapas, los que los 
en tend ie ron , los que al in te rp re ta r los  
pud ieron  constru ir  los te rr i to r ios ; los 
te r r i to r ios  estarán listos para ser vividos.
No sería errado, desde esta postura, 
encon tra r  a lgún nexo entre  el t raba jo  
proyectua l del a lum no  y la Utopía, en 
opos ic ión  a la Fantasía: po rque  es 
ju s tam en te  el d iscurso, com o estruc tu ra  de 
soporte , lo que d i fe renc ia  la una de la otra. 
La Utopía, im p licando  un pensam ien to  
g lobal, o rdenado , racional, en el que las 
fo rm as urbanas y a rqu itec tón icas  serían sus 
expresiones; la fantasía, con un único 
ob je t ivo , la im ag inac ión  en sí misma.
En la u topía prevalece un pensam ien to  
social.
Se tra ta  de un Proyecto ideo lóg ico  inheren te  
al carácter social del hom bre ; y si se tra ta  
de un m ode lo  inap licab le , esa no es causa 
de inva lidac ión , ya que lo es, por carecer de 
condic iones que perm itan  su inserción 
h is tór ico geográfica.
Es la expresión de la vo lun tad  del cambio.
Y qué semejanza con la expresión de la 
vo lun tad  de cam bio  que sign if ica  el traba jo  
del a lum no . Su proyecto .
El taller de arquitectura  
En cuan to  al cam ino  pedagóg ico . ..
Está claro que debe haber un cam ino que 
garant ice  el d iscurso fre n te  a cua lqu ie r 
tem a, sos ten iendo y es labonando  desde el 
in ic io todas las etapas del proceso de 
diseño.
Así, desde los p r im eros gestos de
pre f igu rac ión  fo rm a l,  surg irán imágenes 
con fu n d a m e n to ,  sólidas, p re tend iendo  
evitar el salto al vacío -la instancia mágica 
trad ic iona l-  o en to d o  caso conv ir t iéndo la  
en un salto a part ir  de un soporte , que no 
las despojará de todos  modos de esa 
cond ic ión  inev itable  de pr im ario , casi 
visceral, con que iden t i f icam os  al m o m e n to  
lóg ico que precede al razonam ien to  
s ign if ica t ivo  .
Todo ésto, sin o lv idar aquel rol social 
p lan teado  al com ienzo; sin o lv ida r que es la 
gente  la que com p le ta  el mensaje con sus 
propias signif icaciones; que nosotros como 
a rqu itec tos, lo que debemos d iscu ti r  hoy, es 
nuestra capacidad, com o tales, para dejar 
señales que a tes t igüen nuestra pertenenc ia  
a un lugar, d iseñando para una com un idad  
que no podem os ignora r  com o ente 
co lect ivo  al cual tam b ién  pertenecem os o 
en to d o  caso deberíamos im ag inar 
pertenecer.
R econoc im iento  y s ign if icac ión  de nuestro  
mensaje, b ro ta rán  s o lo s . *
Esquema de la Ópera 
House. Sidney, Australia, 
lom Utzon, arquitecto. 
1956-57
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